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  APRESENTAÇÃO
Diretoria AGB-PA





Ao findarmos a gestao da Associaqao dos Ge6grafos Brasileiros - Se-
qao Porto Alegre, no bienio 1998/2000, tivemos a oportunidade de (re) 
conhecer a produqao tecnico-cientffica que nossos associados vem reali-
zando e divulga-la atraves da publicaqao de livros e deste Boletim Gau-
cho de Geografia. 
As manifestaq6es positivas que vimos recebendo no ultimo ano, quando 
da divulgaqao do Boletim Gaucho de Geografia rf- 25/1999, introduziram 
modificaq6es positivas na estrutura e na forma deste. 
Por isso, consideramos que 0 Boletim Gaucho de Geografia nQ 26/ 
2000 deve consolidar as inovaq6es e renovar 0 seu objetivo/fim de servir 
como veiculo de divulgaqao dos profissionais de Geografia e de areas afins. 
Desejamos a todos os associados, demais profissionais e estudiosos 
uma boa leitura. 
Porto Alegre, julho de 2000. 
A Diretoria 
